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FINANCIAL MONITORING AS TYPE OF FINANCIAL CONTROL
Annotation. In this article the concept of financial monitoring is considered. His role and value in the course 
of financial control of the organization. Also is proved that financial monitoring is the instrument of the financial 
control ensuring financial safety of economy on macro - and micro-level.
Keywords:financialcontrol, financial monitoring, sustainable development.
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